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Фінансовий менеджмент – це управління фінансами підприємства, спрямоване 
на досягнення його мети через використання певного механізму. Ця наука набуває 
практичного втілення завдяки фінансовій політиці, поняття якої пов’язується не тільки 
зі сферою держави, а й з окремими галузями економіки, з підприємницькими 
структурами, з населенням, в залежності від рівня поставлених задач.  
Механізм фінансового менеджменту – це основні елементи, які регулюють 
процес створення та реалізації управлінських рішень у сфері фінансів підприємств. 
Його складовими є: 
 нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності підприємства 
(законодавчі та нормативні акти держави); 
 ринковий механізм регулювання (кон’юнктура фінансового ринку); 
 внутрішній механізм регулювання окремих аспектів діяльності підприємства 
(статут, внутрішні нормативи підприємства); 
 інформаційне забезпечення (фінансові та статистичні звіти підприємства); 
 фінансові методи управління фінансами (фінансовий облік, аналіз, контроль); 
 фінансові важелі (амортизаційні відрахування, ставки податків, валютні 
курси, ціна, відсоткові ставки , фінансові санкції, дисконт та ін.). 
В загальному вигляді механізм реалізації фінансової політики можна 
охарактеризувати трьома етапами.  
Перший етап визначає фінансову стратегію підприємства та залежить від 
особливостей здійснення фінансового менеджменту.  
Другий етап полягає у формуванні тактики фінансового менеджменту, а саме: в 
маркетингових дослідженнях, прийнятті цінових рішень, орієнтації в сегментах 
фінансового ринку, управлінні капіталом, забезпеченні фінансовими ресурсами, 
збалансуванні термінів надходження грошових коштів, забезпеченні рентабельності. 
Третій етап вирішує основну задачу фінансового менеджменту – побудову 
ефективної системи управління фінансами, створення відповідної фінансової служби. 
Можна виділити основні напрямки вдосконалення механізму реалізації 
фінансового менеджменту на підприємстві: 
 підвищення кваліфікації фахівців та розробка нових підходів до організації 
роботи фінансових служб та їх інтеграції з іншими функціональними підрозділами; 
 вдосконалення облікової, кредитної, дивідендної політики, методів управління 
грошовими засобами; 
 забезпечення керівників своєчасною і об’єктивно необхідною інформацією, яку 
б вони використовували при виробленні та прийнятті управлінських рішень; 
 використання сучасних технічних засобів побудови різноманітних 
інформаційних систем. 
Фінансовий менеджмент реалізується в рамках фінансової політики 
підприємства, забезпечує його фінансовими ресурсами, здійснює контроль за 
дотриманням фінансової дисципліни. 
